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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œSeni Mural Sebagai Media Penyampaian Pesan Kepada Masyarakat (Studi Deskriptif Kualitatif Pada
Bomber dan Masyarakat Kota Banda Aceh). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberadaan seni mural
sebagai media penyampaian pesan dikalangan pelaku mural (bomber) dan masyarakat Kota Banda Aceh. Mural merupakan salah
satu bentuk komunikasi Nonverbal yang pemanfaatannya menggunakan media dinding ataupun media lainnya untuk kemudian
dilukis dengan menghasilkan gambar yang bermakna. Sebagai salah satu bentuk seni Street Art, perkembangan mural mulai
menjamur di Kota Banda Aceh dan memenuhi ruang-ruang publik yang ada, sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui
tentang seni mural tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori produksi pesan yang dikemukakan oleh John
Greene yaitu Action Assembly Theory atau Teori Perakitan Tindakan. Teori ini menjelaskan bagaimana cara kita
mengorganisasikan pengetahuan dalam pikiran kita dan menggunakannya untuk membentuk pesan baik verbal maupun nonverbal.
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini mempunyai metode penelitian wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Alat pengumpulan data berupa wawancara dari informan yang menjadi narasumber. Kemudian data yang didapat
dilakukan analisis dengan triangulasi data yaitu reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada
informan yang berasal dari Kota Banda Aceh dan juga komunitas mural pada kota yang sama. Hasil penelitian didapatkan bahwa
Mural di Kota Banda Aceh sudah mulai ada sejak tahun 2003, kemudian baru mulai muncul komunitasnya pada tahun 2011. Para
bomber sendiri menyatakan bahwa untuk saat ini seni mural ini sudah diterima oleh masyarakat luas di Banda Aceh, bukan suatu
hal yang tabu lagi. Respon masyarakat terkait dengan adanya seni mural ini cukup baik asalkan hasil dari mural bagus dan
ditempatkan pada ruang publik yang tepat. Bentuk dukungan pemerintah terhadap seni mural sudah ini juga sudah terlihat dengan
adanya beberapa kegiatan yang diadakan oleh dinas dan instansi pemerintahan Aceh dan Kota Banda Aceh.
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